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djetetom i svecima s glavnog oltara katedrale
iz 13. stoljeÊa, sada po prvi put izloæen, nije joπ
do kraja definiran. U ovoj prostoriji izloæen je i
reljef Bogorodica s djetetom Ivana DuknoviÊa
koji Êe biti trajno smjeπten u Gradskom muze-
ju, a na njegovo se mjesto namjerava izloæiti
crkveno ruho iz sakristije katedrale.
Otvorenjem Muzeja u æupnome dvoru prostor-
no je oæivljen jugoistoËni dio gradskoga trga.
Stavljanjem u funkciju do sada zatvorenih
vrata ogradnog zida koji je skrivao ruπevine
predromaniËke πesterolisne crkve Sv. Marije,
oku javnosti su postali dostupni, djelomiËno
restaurirani i konzervirani, ostaci njezinih zido-
va koji formiraju svojevrsno predvorje Muzeja.
Realizacija Muzeja sakralne umjetnosti kojom
je trajno rijeπen smjeπtaj umjetnina, sada zaπ-
tiÊenih od vlage i krae, jedan je od restaura-
torsko-konzervatorskih projekata koji su ost-
vareni u staroj jezgri grada u kojemu je joπ na
tisuÊe kvadrata reprezentativnog stambenog
prostora u privatnome vlasniπtvu zapuπteno i
bez funkcije. Uz dosadaπnju obnovu palaËa
»ipiko i LuciÊ koje su dobile i primjerene, soci-
jalno angaæirane funkcije (Glazbena πkola i
Gradska knjiænica) svjedoËili smo i uspjeπnoj
restauraciji kapele Bl. Ivana Orsinija u kate-
drali, nedavnoj restauraciji zvonika katedrale,
dok su joπ u procesu obnove sakristija i pred-
vorje katedrale s portalom majstora Radovana.
Muzej sakralne umjetnosti se uklapa u projekt
kojim se prostor oko gradskoga trga, bogat
arhitektonskim spomenicima, oblikuje u jedin-
stveni prostor idejno povezan zajedniËkom
izloæbenom namjenom. To Êe joπ viπe doÊi do
izraæaja kada se obnovi namjeπtaj i inventar
sakristije katedrale, u galeriji iznad sjeverne
lae osmisli trajna izloæba gradnje njezinog
zvonika, a u dosadaπnjem prostoru pinakoteke
postavi lapidarij.
ani Cvita FiskoviÊa veÊ gotovo cijelo
desetljeÊe nude domaÊim povjesniËarima
umjetnosti priliku za izlaganje i razmjenu novih
spoznaja i ideja, ostajuÊi, u veÊoj ili manjoj
mjeri, na tragu velikana kojemu su i posveÊeni.
Ove su se godine Dani vratili u Cvitin rodni
OrebiÊ i, u odnosu na tematiku nekoliko
prethodnih susreta, u neπto starije razdoblje,
treËento. Pokazalo se da je 14. stoljeÊe pomalo
zapostavljeno, a moæda i zahtjevnije razdoblje,
tako da je izlagaËa bilo neπto manje nego rani-
jih godina. Oni koji su se odvaæili uhvatiti u
koπtac s treËentom uglavnom su dokazali da
se i o njemu ima itekako πto reÊi.
Skup je otvoren u OrebiÊu predstavljanjem
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novoureenog Pomorskog muzeja i otvorenjem
izloæbe Tatjane ©truk. Prvi je dan izlaganja
odræan u KorËuli, a teme su uglavnom bile veza-
ne uz arhitekturu i skulpturu, posebice zlatar-
stvo. U uvodnom je izlaganju Mladen AnËiÊ
predstavio nove spoznaje o brojnosti stanovniπtva
u dalmatinskim gradovima 14. st., prije velike
kuge, izvedene iz navoda Tome Arhiakona o
broju stanovnika u Splitu sredinom 13. st.
Radoslav BuæanËiÊ je ponudio novo rjeπenje za
ubikaciju kaπtela Hrvoja VukπiÊa HrvatiniÊa koji,
na temelju arhivskih i terenskih istraæivanja,
smjeπta na strateπku poziciju uz jedini ulaz u
rezidencijalni dio srednjovjekovnog Splita. Forti-
fikacijskom se arhitekturom u svom izlaganju
bavila i Sofija SoriÊ koja je govorila o povijesti
gradnje i “razgradnje” kaπtela Sv. Mihovila na
Ugljanu i crkve koja se nekoÊ nalazila unutar
kompleksa. Ana PikuniÊ je prikazala rezultate
istraæivanja zadarske katedrale, toËnije otkriÊa
vezana uz promjene prostora i funkcije sakris-
tije s posebnim naglaskom na fazu 14. st. u
kojoj je nastao i ikonografski zanimljiv fresko
oslik. Stanko PiploviÊ je govorio o sakralnom
sklopu Sv. Duha u Splitu koji je u 14. stoljeÊu
doæivio temeljitu pregradnju i proπirenje, nagla-
sivπi pritom vaænost fenomena bratovπtina.
Izlaganje Nikπe PetriÊa o arhitekturi grada
Hvara u 14. stoljeÊu predstavilo je bogatstvo
romaniËke, romaniËko-gotiËke te ranogotiËke
morfologije prisutne uglavnom na spomenici-
ma stambene arhitekture. Na svezu urbane i
ruralne umjetnosti upozorio je Ante MiloπeviÊ
koji je u svom izlaganju govorio o problematici
klesarskih radionica i datacije steÊaka na
podruËju Dalmatinske zagore. Vladimir Beden-
ko je na temelju arhivskih i arheoloπkih istraæi-
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arhitekture anæuvinskog Zagreba, katedrale i
crkve Sv. Marka, iznio nove spoznaje o njiho-
vim starijim slojevima.
Preostala izlaganja prvog dana bavila su se raz-
liËitim aspektima zlatarskih predmeta iz 14.
stoljeÊa. Ivo BabiÊ je, poπavπi od brojnih pred-
meta spomenutih u oporuci trogirskog biskupa
Nikole Casottija, utvrdio da je srebrni vrË iz zbir-
ke trogirske katedrale, za koji se smatralo da
je poklon Elizabete KotromaniÊ, zapravo dio
biskupove ostavπtine i poklon kralja Ludovika
Anæuvinca. Nikola JakπiÊ se pak osvrnuo na
ikonografiju dvaju ninskih relikvijara iz 14. st.,
utvrdivπi da se Ëitanjem sloæene simbolike sve-
taËkih likova moæe otkriti poneπto o naruËitelju
i o vremenu u kojem su relikvijari nastali.
Marijana KovaËeviÊ donijela je mnoπtvo arhivskih
podataka, uglavnom iz oporuka, iz kojih se
moæe naslutiti vaænost i obim zlatarske pro-
dukcije u anæuvinskom Zadru. Najpoznatiji
zlatarski rad 14. st., raku sv. ©imuna u crkvi
Sv. ©ime u Zadru predstavio je Pavuπa VeæiÊ
osvrnuvπi se u svom izlaganju na konzerva-
torski zahvat i nove spoznaje o njenom prvot-
nom obliku do kojih se pritom doπlo. Sudionici
skupa prvoga su dana posjetili i grad KorËulu
gdje je Igor FiskoviÊ progovorio o njegovoj
povijesti i posebnoj vaænosti za hodoËasniËke
rute prema Svetoj zemlji.
Drugoga dana su dominirale teme iz slikarstva,
a prva su tri izlaganja bila vezana uz najznaËaj-
nije ime treËenta na Jadranu, Paola Veneziana.
Nina Kudiπ BuriÊ je na temelju izvora iz 17. i
18. st. utvrdila prvotni smjeπtaj sarkofaga bl.
Leona Bemba te ponudila rekonstrukciju nje-
gova izgleda u 15. stoljeÊu. Ana Munk je govo-
rila o vaænosti kulta svetih tijela za Republiku
sv. Marka te o njegovoj prisutnosti u likovnim
djelima Paola Veneziana i njegovih suvremeni-
ka. Katarina KusijanoviÊ je naznaËila karakter-
istike ornamentiranja aureola u Paolovom
krugu te je utvrdila jaku prisutnost paolovskih
elemenata kod dubrovaËkih slikara 15. stolje-
Êa. Sanja CvetniÊ je ikonografiju Kristova
roenja u spilji, uËestalu u talijanskom, pose-
bice venecijanskom slikarstvu 14. st., povezala
s Platonovom filozofskom slikom spilje te sim-
bolikom svjetlosti i istine koja je asimilirana u
krπÊansku teologiju. Ljerka DulibiÊ je pred-
stavila pet slika iz Strossmayerove galerije
starih majstora koje se vezuju uz talijansko
slikarstvo 14. i 15. st. te je na temelju novih
istraæivanja predloæila reviziju galerijskih atri-
butivnih odreenja. Uslijedila su Ëetiri izlaganja
posveÊena zidnom slikarstvu. Æeljko BistroviÊ
je podsjetio na vaænost istarskog zidnog slikar-
stva 14. stoljeÊa, o kojem je zadnjih desetljeÊa
malo toga objavljeno. Rosana RatkovËiÊ je
obradila prikaze Krunidbe Bogorodice na istar-
skim freskama s kraja 14. i poËetka 15. st.
naglasivπi vezu s venecijanskim slikarstvom.
Igor FiskoviÊ je predstavio novootkrivene i
izuzetno vrijedne freske 14. st. iz sakristije
Male braÊe u Dubrovniku te ih pripisao majs-
toru Mihajlu Astrapu iz Soluna podsjetivπi tako
na jake veze Dubrovnika s bizantskim kulturn-
im krugom. Ukazao je i na neprimjerenu gra-
evinsku intervenciju kojom su ove freske
sakrivene od oËiju struËne i πire javnosti, o
Ëemu je detaljnije izvjestio Ivan Srπa. On je
analizirao i tehnoloπki aspekt, odnosno izvedbu
fresaka iz sakristije Male BraÊe koja otkriva
podosta o vjeπtini majstora.
Rozana Vojvoda je istraæila veze izmeu srebrnih
korica i iluminacija triju rukopisa koji se Ëuvaju
u Splitu i Trogiru te je iznijela tezu o svjesnoj
retardaciji benediktinskih majstora. Zoraida
Demori StaniËiÊ je govorila o vezenim antepen-
dijima s figuralnim prikazima iz Zadra i Dobrinja
koji se vezuju uz slikarstvo mletaËkog treËenta,
utvrdivπi da je zadarski nastao neπto ranije te da
pokazuje viπu kvalitetu. Naglasila je i vaænost
koju su te vezene slike imale u vrijeme njihova
nastanka kada su se najpoznatije slikarske
radionice podjednako bavile i figuralnim vezom.
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Posljednji dan skupa odræan je u Malom Stonu,
a sudionici su posjetili i dvije crkve u okolici
Stona, Sv. Mihajla te Gospu od LuËina, spome-
nik intrigantne slojevitosti. Zavrπna izlaganja
bila su posveÊena arhitekturi grada Stona.
Marina Oreb i Ivica Æile predstavili su rezultate
arheoloπkih istraæivanja tvrave Veliki kaπtio u
Stonu istaknuvπi ulogu Paskoja MiliËeviÊa u
konaËnom oblikovanju utvrde. Danko ZeliÊ je
govorio o procesu gradogradnje u Stonu i
Malom Stonu koji je sustavno povezan s pod-
jelom teritorija cijelog Peljeπca. Nakon zavrπne
rasprave, skup je zatvorio tajnik Predrag
MarkoviÊ koji je najavio skori izlazak iz tiska
zbornika V. Dana Cvita FiskoviÊa (odræanog
2001.) posveÊenog ladanjskoj arhitekturi.
VeÊ su tradicionalno i na ovim Danima Cvita
FiskoviÊa osobitu vaænost imale rasprave te se
upravo kroz ponekad oπtro propitivanje kolega,
jamËi da Êe Dani Cvita FiskoviÊa i dalje ostati
na visokoj kvalitativnoj razini. Ponovno se uka-
zivalo na nuænost oËuvanja baπtine, a izmeu
ostalog je istaknuta potreba da se u πto skorije
vrijeme pokrene studij restauracije tekstila,
metala i papira. Sudjelovanje konzervatora i
restauratora je tako i ovaj put bilo od izuzetne
vaænosti upravo zbog neposrednog doticaja s
umjetninama i sa svim tehniËkim i pravnim
aspektima njihova oËuvanja. Meutim, pokaza-
lo se da ponekad povjesniËari umjetnosti i
konzervatori ne dijele u potpunosti stajaliπta o
naËinima na koje Êe se ta zaπtita provoditi.
Iako je tema skupa bila vremenski uæa od te-
matike prethodnih godina, pokazalo se da
metodologija savladana na jednom razdoblju
moæe donijeti vrijedne rezulatate i izvan njega.
Vjerujemo da Êe tako mnogi naÊi poticaj i iza-
zov u temi najavljenoj za iduÊe, X. dane Cvita
FiskoviÊa, posveÊene naπim velikim majstori-
ma s prijelaza 15. na 16. stoljeÊe.
organizaciji novoosnovanog hagiografskog
druπtva Hagiotheca sa sjediπtem u Zagrebu, u
Dubrovniku je odræan prvi hagiografski skup,
koji je kao sudionike i izlagaËe oko zajedniËke
teme okupio znanstvenike razliËitih profila:
povjesniËare, povjesniËare umjetnosti, povjes-
niËare medicine, lingviste i muzikologe. Glavni
pokretaËi osnivanja druπtva i ovog skupa tri su
mlade znanstvenice: Ana MarinkoviÊ (Central
European University, Medieval Studies
Department, Budimpeπta), Marina Miladinov
(Teoloπki fakultet “Matija VlaËiÊ Ilirik”, Zagreb)
i Zrinka NikoliÊ (Odsjek za povijest Filozofskog
fakulteta, Zagreb). Imali smo priliku vidjeti
neπto drukËiji pristup u koncipiranju i organi-
zaciji znanstvenog skupa temeljenog prije
svega na interdisciplinarnosti, okupljanju znan-
stvenika razliËitih polja djelovanja te sagleda-
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